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摘 要 银行业是我国金融产业的主体 , 它对于我 国金融业乃至整个
国民经济都有极为重要的意义 本文通过传统产业组织理论的 SCP
范式分析我国银行产业 ,对我国商业银行的市场结构 市场行为 市场
绩效进行分析 指出我国银行业存在的一些问题 , 并提出发展我国银
行业的几,氛建议
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改革开放以来 ,随着我国经济的迅速发展 ,我国已逐步建立起
了以中国人民银行为中央银行 , 以国有银行为主体 , 以股份制商业
银行为增长点 , 中资和外资商业银行并存发展 ,既统一协调又有序
竞争的银行体系 近年来 ,在银行业的不断蓬勃发展过程中 ,竞争
日益加剧 本文以产业组织理论中哈佛学派的 SCP 范式为基本分





竞争会有很大的影响, 包括 :产品差异化 集中度 进人壁垒 价格
优势 市场占有率 垄断力量等
市场结构与商业银行竞争力关系一般存在两方面的争论:市
场有效论 (结构 行为 绩效范式)和效率结构论 市场有效论








销售份额 一般来说 , 市场集中度越高 ,市场支配势力就越大 , 竞
争程度越低 ,容易形成规模垄断 测定集中度的指标主要有行业
集中率指数 CRn 和赫芬达尔指数 截至 2(X科年 8 月 , 我国 13 家
股份制商业银行资产份额为 19.5% , 工农商建四大银行的份额为
69 % ,城市商业银行的资产份额在 6o/0 左右 考虑不良资产的印
象 ,C R4 在 560/ 左右 按照贝恩的市场结构划分标准 ,我们可以认
为我国银行市场是一种寡头垄断型市场结构
具体通过表 1中的数据 ,我们可以看出中国商业银行各项主
要指标 CR4 都在 印% 以上 ,这几种体现了四大商业银行一直处于
市场垄断地位 比较 C R4 和 C R1 0 指标值可以发现, 两项指标在
资产和存款项 目上差别不大 ,基本都在十个百分点左右 ,这说明市
场主要的垄断力量仍来 自于前四家大银行 ,其他商业银行在这几
个项目上无法与四大银行相抗衡 另外 , 我们可以看出 , CR4 和






表 1:19 8一2(X) 2 年中国商业银行
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壁垒(包括绝对成本优势 规模经济 必要资本量和产品差异) 行
为性进人壁垒和政策法律性进人壁垒 前两者都属于经济方面的
因素 , 是潜在进人者可以克服的, 而最后一个为行政障碍 , 企业不




内容之一 对商业银行而言 , 就是在做好一般客户的金融服务的
同时 ,利用 自身的资源和优势 ,针对不同层次的优质客户 , 提供差

















新产业组织理论认为 ,SC P 框架是一个循环的流程 , S C P 之
间并非只是一个简单的 S一C一P 的单向决定 , 而且还存在着 P一C
一S 这样一个反决定 ,从长期来看 , SC P 框架实质上是一个周而复
始 不断发展的循环过程 如图 1:
结构, } 匕=令 }行为护1 仁二或> 厂贾东
图 l:结构 行为 绩效的相互关系
在可竞争市场中, 由于潜在进人者的压力 ,促使现存企业降低
成本 扩张规模 注重创新 ,从而既改变了市场结构 ,又影响市场绩
效 因此银行市场行为是影响竞争力的重要因素
(一) 价格行为
定价行为是企业行为中非常重要的一项内容 SC P 范式中企
业的价格行为主要包括组织进人定价行为 驱除对手定价行为 边
际成本定价行为 成本加成定价行为和价格歧视行为等 企业根
据不同情况定价 ,在低差别化 高集中度 高进退障碍的市场结构
中 ,银行有能力确定一个垄断价格来获取垄断利润 但在我国目
前的银行业 ,银行的进退不是市场中的银行所能决定的, 银行业的
定价是由央行决定的 ,其他银行只有执行权 , 而只有部分程度的浮
动定价权 , 例如外币存款 大额本币协议存款等
(二) 非价格行为
SC P 范式中非价格竞争是指以研究和开发 产业政策 促销等
为基本内容的行为 , 如技术开发 广告等 理论上而言 , 寡头企业
有能力和动力进行研发 , 垄断和竞争两种极端都有其不足之处 , 寡
头垄断市场结构普更适合与推动技术进步 ,这已经在发达的市场
经济中基本得到证实 但我国银行业的市场结构是在行政力量主






这是银行业盈利水平 的判别标准 , 我国银行业的资产回报率
较低 , 在四大国有商业银行中, 建行 中行 工行 农行 20 5年 7月
的数据为 1.29 % 0. 81 % 0. 05 % 和 0.19 % 其中以排名第二的中行
为例 , 资产 回报率约为同期花旗银行的 1/ 2 即使是与亚太国家
相比, 我国银行在经营业绩上也存在着较大的差距 2(X) 5 年 12
月 , 印度 2 家银行资产回报率为 32 .8% , 新加坡银行为 19 .9% , 韩




业银行的资本充足率长期维持在 4% 左右 1996 年 19 7 年这一
指标甚至仅有 3% , 近年来才有所提高 ,截至 2(X) 5 年 12 月 , 中国建
设银行 中国银行 中国工商银行的资本金充足率分别为 1 .2% 9.
57 % 和 10. 26 % 我国四大商业银行的不良贷款率经过资产处置
后 ,2侧又年 12 月仍高达 15. 62 % 而同期花旗银行的不良贷款率









改善和中小银行的可持续发展 , 因此 ,我们必须优化银行业的市场
结构 一方面 ,要对大银行进行一些机构调整 ,撤并一些不具规模
经济的分支机构 ,对分支机构的层次进行重新构筑 ,打破行政性垄
断 ,使得我国银行业更加市场化 另一方面 ,应该让一些经济效益
好的中小银行在明确市场定位的基础上与大银行展开有效市场竞
争 , 而另一些规模过小 不具有规模经济特征的中小银行应按照自
愿 效益和市场的原则实施并购和重组 , 达到规模经济的要求
(二)继续完善我国商业银行的改革
具体而言 ,要进一步推动几大商业银行的股份制改造 , 稳步发
展多种所有制的中小银行 在这个过程华中, 四大银行改进的重







段 放开价格 推进利率市场化 , 是打破我国四大商业银行垄断地




理念和成熟的管理经验 但如果我们仅仅是一味模仿 ,没有创新 ,
长期而言, 我国银行业会丧失自主创新的能力 ,最终很有可能沦为
外资银行的分支而已 因此应该鼓励我国的银行积极创新 , 开发
新型金融产品来适应 开拓市场
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